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1. dccord. d.e ,sp6cialisalio]: et E; _ventc_gn coiqgn_:!-tglzgitter-pein-g
la llauto Autorit6 a autoris6 lcs accol.d"s conclus par lcs d.eux
usines allemand.os d-e 3asso-Saxc, Ifiltittonwork $alzgitter -{ktiengo-
scllschaftlr d.tuno part of llrlsld.or liiitterr A. Peinc d.tautrc part.
La ilar.ito Autorit6 ost parvcnuc & La oonchlsion quo cos aceords
r6pond.oirt aux concitions cxig6oe par ltarticlo 55 $ 2 d.u trait6 no-ta;rmont cn cc qurils t1o sont pa.s sr:Lsccptiblcs d.o d"onnor aur ontrcpri-
ses int6ross6cs 1a possibillt6 d,t6cirappor & 1a concurrenco ou clc d.6-tornincr 1cs prix.
ntunc fagon g6n6ra1c, 1o contrat auto::is6 pr6voit une sp6clalt-
sation d-ans 1os pro6ran:nris d.c fabricatj-on d.cs d.cux cntrcpriscs ct la
vcntc olt commr-ln clc ccrtains prod.uits. frcs principalco d.isposj-ticns
sont los suivantcsa
R6sr-rltats d.o Ia 6240ne s6ance d.c 1a Har_rto
Autorit6 d.u 22 rneirs 1!i11
fa1:ricatior:. d.r-rrno s6ric d.c prodults ptrats
i la falricaiion d.runc s6rio d.c profil6s
- 
Pclno rcnoncc & la
ot d.o tubosg
- 
Salzgittcr rcnci:cc
et d.c palplanchcsi
- 
Pcnd-ant 1cs I ans & ?'::i:.ir, ?cino srabstici:rl-ra d.o 1a construc-tion d.run train &, forr-illard-s3 c:r r3?a:nc]lo, $alzgittcr ontro-
p::cnd.ra, avcc l-tappui financior d.c lloinc, 1a construction d.run
tralir &, fits;
- 
Lcs partics contractantcs instituei:t rlnc vcntc on comrnun do
la.nin6s marchand.s dont 1to>l6oution 6cra co:rfi6c, orr principc,
au comptoir clo vor:,tc d_c Feinc. Ircs pr1:r ct los cond.itions d.s
vontc sr:roirt fix6s d-lun comnun acc,ord. 1:ar 1cs partonaircs.
Roinarqiro]]s qrr-o lrosscnticl dc l-a fabrication d.c produits finis oir
acior cLcs d.cux soc16t6s so coinposc r1o la"min6s inarchanCs, &e t61cs for-
tcs ct noyontlcs b chaud- of d.c poutrcllcs ct quc lldcc'u.lcnont d.c lamin6s
ilarohand-s pocxo attoint au total 9..:ii, Aos tonnagcs vcnd.us sur Lc march6
alLcmand. ct 4lL d.cs tonnagos 6cou16s d.ans la Commune,ut6.
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ta i{aritc Autoritd a inform6 cobcchar qut& son avis Ia r6affij.ia-
'tion d.c six soci6t6s minibrcs, au.Irarayerrt ind.6pcnd.antos, 
"*"i"'-"i*il_mcnt int6ri-cur mod"ifi6 ro 24 
*l:"ll;i tiioi no scnt Bas compariblcsavcc 1cs 'pi'csoriptions d.u Trait6 cl;* a.rn* 1os coirc"itions aetucLlosd"u merch6 charbot:nicr bcl,gc.
' 01 sc rappcllo guc par icttro d.al ! f6vricr 1g61 Ia Hnutc Autori-t6 a'vait d6j& sigpifi6 e-cobccher qurcilc nc ?cu.,er.i.t marquer son a,c-cord- & Iteffil:aiion d.cs six o"t=op"*:;;;-"; qucctiorr ot, qurcn attcn_d-ant lraboutisscmcnt d.c r.r6tud.c du-d.ossic=, ro" c*tr.cp:,iscs mombrcsd.u Cobcchar d.cvaicnt suspond.rc, jusquf ou tcr avnl. !)q6te lcur d.6cisionrclatlvc b cottc r"daffillation.
r.,r' Hautc^auto*t6 e ccirc::d-ent prolong6 cc d-crnicr d,61ai jusquraulcr julrlet 19dr afin d.c r,cimcttro iu-x 
",.,Iroiii;;;";;;";lirrrcrr" bcr_gcs d'o nottrc eu poirrt d.'i,r-rircs f;="; iT"=e*,.isatioa pour lr6ooulcncntd-c tcur prod.uetion q,i soic*t conformcs *" d;;i;J,-irr;",, pr6cis6 3,lrad-rcosc d.u corrccirJ::rqul,,r" u.ri";i;;;;";;o*r*rit atrc accord.6c prcx.i' u*o soci6t6 ac vg1t9 -q"i'"" groulc pas ri totar_itd d.*s mi$cs bclgcscu & plu.sicurs soci6t6s-ac ;cnio operirrt c"runo fe,gor: incl6pond.arrtc lcsuncs dos ar"rtrcs. ,jnfin, la ilautc autorit6 a iai.ss6 ontcrd.;o'";;11;i+;:" '{cst pr6tc & cxanincr d-os propositiolls conccrnant lr6talrlisscnc:rt crunm6canisrnc finencic-r po.], Sqrrilirr::or lc d.cgr6-clrcnploi ontrc rcs d.rf-f.ircnt:s mincs. -Y *vr)*v
\
J, )cha.ncos charl:onnicrs llltL9, Lcq- Pays-3as ct_.la 3cleiquo:rtrc I
*:,:.:"T::i::T:"1? *6cr..:=.and.ais ct bcisc orit d cmanclJ cor joi*tcnci:t
3,i:,Sill :"1":: * : u, 1"r:*: :: i;r :*: ; ;' ;fi "; ; ;: ";:Hl;-ff il ";?J :il:IJ. 
";li"ilillo"1. "::"_:^l::t :- r"ys tcls,1" i i i* 
"ni 
-i*i"i;#";# 
i;.;3:13:;"
?, ; .r2l:?;_ l:.":;":"rr"ii-"qii; ;;;;. 
-;"=iiull'u::l"i:,T.;rllirrl 
B;;:ffiSI l: :::li::::i *:: *:llliisoils "oo=r."a;i;;; [";; ili*ini]-Jr,a"alolE8ot lc contingcnt d-cs lirual,sons bcigcs -au"-royu-po*.
Toutc nod-ificatj-oi:. d.cs tonna;;c;r-pl:.foud.s prdvus d.ans Ia d-6cisionost sounisc aL1 rcspcct d.cs troj_* 
"o"eiii;;;;.,i;;"=f]u?""'" '-
- 
llaugmcntatior: d"oit s: filirc tcnnc pcr:r tcnnc drr c6t6 d.os lir.rai-sons ct d-rs rt3ccptionsi
- eLlc nc d'oit pas O'Lrc d-c naturo &, ontrerrcr lcs mcsulos d.rassalnis-
- 
cl1e no d'oit pao;nfrcilrclrc ro p,rincipc du traltcmoni 6quitablo d-cs
crcst surtcu.t c,r cga,:d. & ra d;r:ribro d-c oos cond.itions quo r_a l{au-tc Autorito a r16.cia6 cr.c-coi"rrttr* lcs Gouverncmcnts d.cs autrcs 
-ltatsmcrnbrcs ii:tdrcss6s & d,cs ri'rreiscn;-;"-;;;;;;; o" rclsiqr.rc, cn lroccur_rctlcc Ia Franc,: ct lrAlloneEnco
4" 
_BdpvtlorSSeliS"_quJj: ct d.r:" ftarin
r'a l{autc Autoritd a pris coru:aissancc d.cs 6tud.os faitcscxpcrts con?orl1a.nt l rinfrucncc d.c r" 
"J0""r.,]Jtio, d.u Dir ot d.un6crland.ais sur'r c nrarclr6 a"--r.""ir"" ;;-;;tfi"cicr.
par scs
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au prix frangais dcs produits 1a.r:in6s, 1cs plus bas d.ans le. Conmunaut6,
srcst accru d.tavantago ct cxprii:r6 cn moycnnd arithmdtiquc d.cs prix d.c
basc, pessc dc 9r5 e 15 f; on Al1i)inagixc of d.c 11 A l-7 fr tn* ?ays-3as. Du
6g;atd-, cepend.ant, & la sitnation actucL-ro d.rr marcir6 sid.6rurgiqrrc, il nty
aurait 6tibrc liou d.c oraj-nd.rc llavbncmcnt d.o pcrturbations inportantcs
su-r 1o rnarch6
. Pour 1c ci:arbon los cons6gi.rcnccs sont trbs 
"rariables sclon lcs cou-rants d.tdohangc. Toutcfois on e3t d.lavis, tcnt cluc lcs lir,"raisons d.c
charbons allcmr.rrd of ndorlan.Lais dans 1cs pays d.c Ia Conrmunaut6 sc si-
ti-rcront d-ans lc cad.ro C.c la conculrcircc aycc lcs antrcs lrochictcurg d-c
1a Conmunaut9e quril nc stensriivra prs d-o mod.ificatiot^i d.c 1a situatlon
du march6. Copcnd.ant, Ios r6<Svaluations auror:t pour effct, pour Ics nou-
vcaux contrats avcc lcs rionsomnatcrrrs d.rftolis Lt acs r6gions c6ti&.os
d.cs autrcs peys dc 1a Corrnr,.nautdr d.o ri-imi:r,lu..;r Lcs rcccttcs & raison d"os
aI-igncmcnts plus 61ov6s.vis;d-vi,l l1u eirnrbcn lmport6 d"cs pays tiers.
(cfr. cn e.rlnoxo 1os eomparaisons d.os prix C"os aciors ct d-c quolqucs
scrtcs d.c charbon su-r la 'oas; des nou'roaux ta,ux do convcrsion cndoIIars. )
5. }Ujis d.tilYcsti"sgng"t
La llauto 4,utorit6 a pris positic,i: sur une s6ric d-o projcts d-rinvcs-,
tisscraonts lui sor.:.rais par d.os ontrcpriscs d"o la Conimunautd, & sa"voirg
- 
Acciaicrio o Forricrc Lombard.c Falck E Mrlanl
constllrction d.c fours dl.ootriqucs i
- 
AR3), S:r.rro t
i:rstallation d.runc bai:d-c C.!a5,1glcl:6:'ation, train il pctit fcr ct
trarn S cI;;rl-prci';! i;;;
- 
Scci6t6 f,iarrol 3rl::.'cs $."4. & Ri"rc-d.r-Grcrt
rcinplaccrnont cl ti:"n ;'our 6lcctriquc 6
- 
Acciaieria o Fi-"ricra d-c-]. Co"loctta &, Loceor
construction C: fonz"s ilartin;
- 
ILVA h, C0l;ss
mod.ificaiions nux p::r. jcts d"c coi:.structio:r d-c complcxos sid.6rurgi*
qucs & [aroirtc, .tji;3no]i ct Pioilbino.
6" }roict Q.q__rcchc:,:.circ ciijL?tibro lL!hyaibyic d.,u. t::a.,vai1
lurs ic cidr: C"u ;to63rammc clc roch:rchc ltlutto tochniquo contrc lcspoussiDrcs d.a,.ns 1i:, sj-C,6nrrgiclf l-a llo'rltc AutoritS a d.6cid"6 d"faecordc:: uno
ald.c d-c 53.0C0 Di.I a tl'c.r:o d"c contrjbr-rtion b unc onqr-r6tc projotdc par lrusi-
ttc allic:,raird.c, KLijcklii;:'-iforkc AG, sur lt6rnission oi lliinmission d.c gaz ot
iroussi6res fluor5s d-raci6rios. L,cs rochcrcircs visoront snrtout b d.6to'::riii-
ncr la rrocivlt6 d.c cce 6az of poussibrcs comptc tcnu d.cs r6eultats 
"ei11]r1sd.c rcchqrchcs faitos d-alrs d.lautros industrios.
lBzo/st r
. ,.f .,.
7. li6Fopine gq Travf.rl
la Hauto.A.utorit6 a autoris6 la prolongatlon Jusqulau 30 juin 1961d.os aid.cs accord.6os & 28 instii"te ao-"o"u";;;;-;"";"i=-ao llur-pormoit=o
le, poursuito d.cs travaux sp6ciflqrrcs d.ans Ic lor programmo rtfiygi&no ct
!l6decinc du Travailtf d.c ta Comnrunaut6, Loe r:ouvcaux or6dits, I-ilput6s
eur l-e fond.s'4s 2rB nrio d,o d.ollers d"6eid.6s par la l{autc AutoritB cn
a','riI 19,50, sr6L}vont au total_ A 84.!00 d.oI1ars.
8. It-6pondo il Ia quostion derito d.b i{, d-o l-a i,{at.Eno
r.,a Ilauto Autorit6 a atrdt6 rii toxto. d.o sa r6ponsc &, 1a quostion6crito 1Io. 129 d.u d.6put6 lIl{R frangaie M. d.o Ia Iaibnc au suJot d.cs ta-
rifs socrolis pour los trenspontg for.roviairos I 1tint6ric,.rr-d.o }a Com-
nunaut6,
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pour barres
Larges bandes
L6es i chaud.
Ronds & b6ton
Autres 1an:in6s
Profil6s
Poutrelles ir, larges
ailes
FalBla.nches
Fi1 maoirine
Feuillard.s
Larges-plats
[61es fortes
?61es moy{3nnes
T61es flnes NPO
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Cosperaison d66 prii int6tleurs Ae Ia Counrnaut6 pour quelque€
cat6gories/sorte6 de Icba?boaer'
(prix hors tix.s su" f,agotr ddpalt Eire ou cokelie exprio6s eo $r/i)
11 a 6t6 aioutd entre pare[theses, pour les p.rix ales produits de la R6pr]1ique F6ddrale et des Pays-Bae, 1e6 D6lles
!ri, e)q)"in6s en $/t aux cours vaLables jusq.lrau , ra-re J.!6o
. '\-caiegorl-e
sortb-
.Anthracite
noix )
Rdpublique 36d6ra1e
RuhrlAacheniSs.er
?ays-Bas Belgique
Comptoir 1 Ind.dPendants
France
noralr0 | Lorraine
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I
l
I
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(rg.o?)
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